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Tunku Besar Seri Menanti, adik sertai ekspedisi- .
TUNKU Ali Redhauddin (dua dari kanan) mendengar penerangan daripada Dr Pauzi (kanan) ketika melawat Bukit Tunggal,
Khamis lalu.
SERI MENANTI: AnakandaYangDipertuanBesar Negeri Sem-
bilan, Tunku BesarSeri Menanti,
Tunku Ali RedhauddinTuanku
Muhriz danadiknya,Tunku Zain
Al-'Abidin,berjalankaki meredah
hutansejauhkira-kiraduakilometer
untuk melawattapakbersejarah
Bukit Tunggal, Jumbang di sini,
Khamislalu.
Merekaberduayangberpakaian
ringkasdenganbutkulitparasbetis
mendakibukit setinggi262meter
dariaraslautselamahampirsejam
sebelumtiba ke Jeram Jumbang
yang dikatakan pernah menjadi
persinggahanRajaMelewarketika
datangkesini,hampirtigaabadlalu.
Ekspedisiitu turutdisertaikira-
kira 30pegawaidan kakitangan
Jabatan Perhutanan, Tourism
Malaysia dan LembagaMuzium
Negeri Sembilan(LMNS), selain
polisdanbomba.
KetuaEkspedisi,Dr PauziAbdul
Latiff,yangjugaPensyarahKanan
Universiti Putra Malaysia(UPM),
yangbertanggungjawabmenemui
tapakitupada2009,berkatalawatan
merekaberduamemberiharapan
lokasi itu dijadikantapakwarisan
bersejarahnegeriini.
"Tunku Ali Redhauddinterta-
rik denganpenemuanini ketika
melihatpameranfotografipelajar
UPM di IstanaLamaSed Menanti
sempenaHari KeputeraanTuanku
Muhriz Tuanku Munawir ke-64,
Januari lalu dan menyuarakan
hasratuntukmelawat.
"Hari ini (semalam)kitagembira
keranahasratnyadapatditunaikan
danselepasmelihatpeninggalanseja-
rahitu,beliaumahukaniadipelihara
sebagaitapakwarisan,pelancongan
danrekreasi,"katanyapadasidang
mediadisini.
Turutmengikutiekspedisiitu,Pe-
ngarahLMNS,ShamsudinAhmad.
Pada lOgos tahunlalu, akhbar
melaporkanpenemuantapakpenem-
patanpurba itu yang dipercayai
antarapalinglengkapdi negeriini,
denganantaraartifakditemuiterma-
sukbekastapakkaki manusiadan
batugilingpadabatu.
Berbeza dengan artifak sedia
adayangagakterhaddi negeriini
sepertibatumegalith,penempatan
ini lengkapdenganpelbagaiartifak
dibuatmenggunakanbatusungai
di situ.
Selainitu,antaraartifakmenun-
jukkan kewujudanpenempatandi
situ,termasukbatuhamparyangunik
keranamempunyaiduabatukecildi
bawahsebagaialassupayarata.
Sementaraitu, Shamsudinber-
kata,kajianlanjutakandilakukan
pihaknyauntukmendapatkanmaklti-
matlebihmendalam engenaitapak
berkenaan.
